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C E P A L 
Economic Commission for Latin America 
SEMINAR ON EXPORT PROMOTION POLICIES 
Jointly sponsored by the Economic Commission 
for Latin America (CEPAL), the International 
Bank for Reconstruction and Development 
(IBRD), and the United Nations Development 
Programme (UNDP) 
Santiago, Chile, 5-7 November 1976 
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AGENDA 
1. Issues in Export Promotion Policy 
2. Exports of manufactured goods: Argentina 
Brazil: Development policies for exports of manufactures 
k. Export promotion policies in Korea 
5. Export promotion policies in Colombia 
6. Export promotion policies in India 
7. Export promotion policies in Israel 
8. The export of manufactures in Mexico and its promotion policy 
9. Export promotion policies in Yugoslavia 
10. Latin American overview 
11. Export incentives 
12. Export promotion policies in developing countries 
13. Export growth in the new world scene 
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